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Distemper merupakan penyakit yang menyerang anjing yang disebabkan oleh Canine Distemper Virus. Penyakit ini sangat
berbahaya dan mematikan dengan angka mortalitas mencapai 90%. Penulisan karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui
persentase prevalensi anjing yang terserang distemper di klinik dokter hewan praktek drh. Khairiah dan dugaan faktor resiko apa
yang berpengaruh besar terhadap anjing yang terserang distemper di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Studi ini dilakukan
dengan metode observasi langsung pada sampel pasien diperiksa, penegakan diagnosis penyakit distemper di klinik drh. Khairiah
berdasarkan gejala klinis. Hasil penulisan ini menunjukan bahwa dari 750 sampel yang diperiksa terdapat 4 sampel yang positif
terserang distemper, satu sampel mati sehingga menunjukkan persentase mortalitas 25%, dan rata-rata sampel yang terpapar
memiliki umur diatas 1 tahun dengan status vaksin yang tidak diketahui. Dapat disimpulkan persentase angka prevalensi sebesar
0.53% dan dugaan faktor resiko yang sangat berpengaruh terhadap penyakit distemper adalah status vaksin.
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